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Pengembangan Sistem Informasi E-Commerce 





Penggunaan teknologi dalam dunia pemasaran memberikan manfaat yang 
besar di zaman modern ini. Namun pada LA’ Kitchen masih menggunakan cara 
yang tergolong manual, yang mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan 
terbatas. Maka dari itu diperlukan teknologi untuk meningkatkan efektivitas 
pekerjaan dan meningkatkan penjualan produk di LA’ Kitchen.   
Penulis membangun sebuah aplikasi e-commerce berbasis website yang 
dapat melakukan transaksi online, live chat, pencatatan pendapatan dan penjualan, 
serta pengelolaan data internal. Sistem dibangun menggunakan Spring Boot dan 
VueJS dengan Web API sebagai protokol komunikasi antara klien dan server. 
Pembangunan sistem ini menggunakan PostgreSQL sebagai DBMS untuk 
mengelola basis data.  
Hasil penelitian ini adalah aplikasi e-commerce berbasis website, dengan 
hasil skala dari pernyataan kuesioner yang memiliki indeks penilaian diatas 80%. 
Rata - rata indeks penilaian secara keseluruhan adalah 89,44% dari kuesioner 
pembeli dan 92,5% dari kuesioner penjual. Hasil tersebut membuktikan responden 
sangat setuju bahwa sistem LA’ Kitchen mempermudah dan meningkatkan 
efektivitas pekerjaan pengguna. 
 
Kata Kunci: E-Commerce, Aplikasi Website, LA’ Kitchen, Spring Boot, VueJS. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Internet merupakan salah satu layanan yang tidak bisa lepas dari kehidupan 
manusia saat ini. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, menunjukkan bahwa ada 143.26 
juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta orang yang 
menggunakan internet. Survei ini menunjukkan bahwa terdapat 56.68% penduduk 
di Indonesia sebagai pengguna internet [1]. Perkembangan teknologi pada saat ini 
menjadi faktor pendukung yang dapat membantu dan mempermudah hidup 
manusia. Website dapat membantu manusia dalam pencarian informasi, penjualan 
dan pemesanan produk, kegiatan belajar mengajar, ataupun yang lainnya. Pada 
saat ini website banyak digunakan sebagai sarana promosi dan informasi [2]. 
Keuntungan dari melakukan penjualan secara online adalah produk dapat 
diketahui oleh pembeli dengan mudah. Menurut riset yang dilakukan oleh 
Katadata Insight Center, nilai transaksi yang terjadi pada e-commerce Indonesia 
mengalami peningkatan dari tahun 2018 - 2019, yang dialami oleh kategori 
makanan dari 75.591 menjadi 95.128 pada tahun 2019 [3]. Riset ini juga mencatat 
bahwa kunjungan pada toko retail online dilakukan 91% dari total pengguna 
internet di Indonesia [4]. 
LA’ Kitchen merupakan salah satu usaha preorder makanan yang terletak 
di daerah Palembang, Sumatra Selatan. Usaha ini dijalankan oleh seseorang yang 
hobi memasak dan menginginkan orang turut merasakan kenikmatan dari 
makanan yang dibuatnya. Namun, LA’ Kitchen masih melakukan pemasaran 
produk yang tergolong manual yaitu dengan menawarkan produk secara pribadi 
kepada pembeli atau melalui postingan di media sosial. Bahkan LA’ Kitchen juga 
masih mencatat penjualan dan pendapatannya secara manual melalui sebuah 
catatan di perangkat elektronik. Hal ini mengakibatkan penjualan produk pada 
LA’ Kitchen masih terbatas pada kalangan tertentu, dan membuat pekerjaan 
menjadi tidak efektif dan efesien. 
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Berdasarkan permasalahan dan perkembangan teknologi saat ini, penulis 
mengusulkan untuk membangun sistem informasi e-commerce berbasis website di 
LA’ Kitchen. Sistem ini dapat digunakan untuk melakukan pemasaran produk 
secara online yang dapat dilihat oleh siapapun tanpa dibatasi oleh ruang dan 
waktu. Sistem juga secara otomatis mencatat setiap transaksi yang terjadi serta 
mencatat penjualan dan pendapatan yang diperoleh. Penulis juga mengusulkan 
untuk membuat fitur yang akan berguna pada masa akan datang, seperti 
melakukan live chat antara customer service dan pembeli ataupun pengelolaan 
pegawai. Sistem juga menyediakan fitur laporan produk seperti produk terlaris, 
produk terfavorit, hingga produk terbaik. Sistem ini dibangun menggunakan 
VueJS sebagai sistem klien dan Spring Boot sebagai sistem di sisi server, yang 
menggunakan PostgreSQL sebagai DBMS untuk mengelola basis data. 
Melalui sistem e-commerce yang dibangun, pihak LA’ Kitchen dapat 
memanfaatkan fitur pemasaran produk dengan mudah dan cepat yang dapat dilihat 
oleh banyak orang, sehingga tidak perlu melakukan promosi berkala secara 
pribadi. Sistem juga membantu pihak LA’ Kitchen dalam melakukan pencatatan 
transaksi dan pendapatan secara otomatis. Penulis berharap sistem ini dapat 
membantu usaha LA’ Kitchen menjadi semakin maju dan berkembang.  
  
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan hal yang dapat digali dalam pengembangan 
sistem yang didasarkan pada latar belakang yang sudah ditulis yaitu bagaimana  
pengembangan sistem ini dapat membantu pihak LA’ Kitchen dalam memasarkan 
produk secara online serta melakukan pencatatan penjualan dan pendapatan yang 
ditampilkan dalam laporan berbentuk tabel ataupun grafik? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pengembangan sistem yang dilakukan terarah pada tujuannya sehingga 
didefinisikan beberapa batasan untuk sistem yang akan dibangun. Batasan yang 
diberikan, antara lain : 
1) Kategori dari produk yang dijual adalah makanan. 
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2) Pembayaran masih dilakukan secara manual yaitu transfer. 
3) Pelacakan pesanan hanya dapat dilihat melalui status pesanan.  
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu sistem informasi 
e-commerce berbasis website yang dapat memasarkan produk secara online serta 
melakukan pencatatan penjualan dan pendapatan yang ditampilkan dalam laporan 
berbentuk tabel ataupun grafik. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Dalam pengembangan sistem pada LA’ Kitchen, penulis melakukan 
berbagai metode pengembangan yang dapat digambarkan melalui skema 


















Gambar 1.1. Skema metodologi penelitian. 
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Berikut ini adalah langkah - langkah metodologi yang dilakukan selama 
pengembangan sistem, antara lain : 
1.5.1. Pengumpulan Kebutuhan 
Pada tahap pengumpulan kebutuhan, penulis melakukan berbagai 
macam kegiatan untuk memperoleh informasi yang benar. Pertama, 
penulis melakukan wawancara kepada pihak LA’ Kitchen untuk 
mengetahui kebutuhan dan permintaan sistem yang akan dibuat. Penulis 
menggali permasalahan yang sering dialami oleh pihak LA’ Kitchen saat 
melakukan penjualan secara manual. Dari hal tersebut, penulis 
mendapatkan informasi yang dapat dijadikan sebuah fitur di dalam sistem 
nantinya. Langkah kedua, penulis melakukan riset terhadap sistem - sistem 
serupa untuk mengetahui berbagai macam fitur, flow bisnis, dan user 
interface yang digunakan oleh sistem tersebut. Riset ini digunakan untuk 
melakukan komparasi dan penyesuaian terhadap sistem yang akan 
dikembangkan untuk LA’ Kitchen, tujuannya agar sistem yang 
dikembangkan menjadi sistem yang user friendly baik dari sisi penjual 
ataupun pembeli.  
1.5.2. Analisis Sistem 
Setelah kebutuhan sistem terkumpul, langkah selanjutnya adalah 
penulis melakukan analisis terhadap sistem yang akan dikembangkan. 
Penulis melakukan analisis terhadap flow bisnis atau cara kerja sistem 
sesuai dengan permasalahan yang telah diketahui sebelumnya. Tahap ini 
akan menjadi landasan bagi penulis dalam mengembangkan sistem untuk 
LA’ Kitchen. Penulis menjabarkan dan mendefinisikan atribut data yang 
diperlukan dan cara kerja sistem pada LA’ Kitchen nantinya. 
1.5.3. Perancangan Database 
Pada tahap ini, penulis melakukan perancagan database terhadap 
sistem yang akan dikembangkan. Database dibuat berdasarkan analisis 
sistem dan kebutuhan yang telah diperoleh sebelumnya. Perancangan 
database bertujuan agar penulis dapat mengembangkan dan menampilkan 
informasi pada halaman website berdasarkan atribut data yang ada. Penulis 
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merepresentasikan database melalui sebuah diagram yang disebut sebagai 
Entity Relationship Diagram (ERD).  
1.5.4. Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka atau dikenal sebagai mockup interface adalah 
rancangan awal sebuah desain website. Perancangan ini dibuat 
menggunakan tools desain antarmuka yaitu Figma. Desain antarmuka akan 
merepresentasikan bagaimana sebuah halaman website akan terbentuk 
nantinya, sehingga pengembang ataupun pengguna dapat mengetahui 
bagaimana user interface (antarmuka pengguna) yang ada pada sistem 
yang akan dibuat. Hasil dari perancangan antarmuka ini akan menjadi 
acuan desain selama pengembangan sistem. Desain ini dibuat dengan 
mengikuti desain sistem modern yang ada pada saat ini, dimana desain 
tersebut telah menerapkan konsep - konsep desain yang user friendly. 
1.5.5. Perancangan Web API Contract 
Application Programming Interface atau dikenal sebagai API 
memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan kedua bagian yang 
berbeda, yaitu antara frontend dan backend. API juga berfungsi sebagai 
perantara antara klien dan server, dimana klien dapat menggunakannya 
untuk berkomunikasi dengan layanan website. Tujuan dari tahap ini adalah 
mempercepat proses pengembangan dimana frontend dapat mengetahui 
bagaimana bentuk dan struktur data yang akan dikirim oleh backend, 
sehingga frontend dapat dikerjakan tanpa perlu menunggu backend selesai. 
Hal ini menguntungkan kedua bagian, karena dapat dikerjakan secara 
paralel tanpa harus saling menunggu satu sama lain. 
1.5.6. Implementasi 
Pada tahap ini, penulis akan mulai membuat sistem pada LA’ Kitchen 
secara menyeluruh. Pembuatan sistem meliputi proses penulisan kode 
program yang dibuat berdasarkan permasalahan dan kebutuhan sistem 
yang telah diperoleh. Pembuatan sistem akan didasarkan pada analisis 
sistem yang telah dilakukan sebelumnya, perancangan database, 
perancangan antarmuka yang menjadi acuan desain website, dan API 
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contract sebagai protokol komunikasi antar dua bagian berbeda yaitu 
frontend dan backend. 
1.5.7. Pengujian 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah 
dikembangkan. Pengujian dilakukan pada setiap fitur yang telah jadi. Jika 
pengujian yang dilakukan terdapat kesalahan, maka proses pengerjaan 
akan kembali ke tahap implementasi untuk menyempurnakan fungsi 
sistem. Tujuan dilakukannya pengujian ini agar sistem yang dibangun 
terbebas dari kesalahan - kesalahan, sehingga sistem dapat berjalan dengan 
baik. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
 Agar lebih jelas dalam memahami penulisan laporan ini, maka penulis 
membagi isi materi yang tertera pada laporan ini menjadi beberapa bab dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
 
BAB I. PENDAHULUAN 
Bagian ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan laporan. 
 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Bagian ini berisi materi jurnal atau penelitian yang telah dilakukan oleh 
penulis - penulis lainnya dan digunakan penulis sebagai dasar penelitian 
serta pembanding, sehingga baik penulis ataupun pembaca dapat mengerti 
sistem informasi yang akan dikembangkan dengan pembanding dari 
penelitian sebelumnya. 
 
BAB III. LANDASAN TEORI 
Bagian ini berisi definisi, pengertian, dan dasar teori yang digunakan 
penulis sebagai pedoman dalam penyusunan laporan dan pembuatan sistem.   
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BAB IV. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bagian ini berisi analisis sistem, lingkup masalah, perspektif produk, 
fungsi produk, kebutuhan antarmuka, perancangan data dan arsitektur, serta 
perancangan antarmuka yang akan diimplementasikan dalam pembuatan 
sistem.  
 
BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bagian ini berisi implementasi dan pengujian dari sistem yang 
dibangun, meliputi implementasi dari perancangan antarmuka, pengujian 
fungsional sistem, serta hasil pengujian yang dilakukan kepada target guna 
membuktikan bahwa sistem yang dibangun dapat digunakan dalam dunia 
bisnis.  
 
BAB VI. PENUTUP 
Bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis dengan harapan 
pembaca dapat mengetahui kelebihan dan keuntungan dari sistem yang 
dibuat serta dapat mengembangkan sistem sesuai teknologi modern yang 
digunakan saat ini, guna menjadi sistem yang lebih baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Bagian ini berisi penelitian, website, jurnal, dan buku yang digunakan 









BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di Bab 5 pada bagian 5.3. 
disimpulkan bahwa penulis berhasil membangun sistem e-commerce LA’ Kitchen 
dan mencapai tujuan dari permasalahan, seperti pemasaran produk, transaksi 
online, pembuatan laporan, dan yang lainnya. Hal ini terbukti dengan hasil skala 
dari pernyataan - pernyataan yang memiliki indeks penilaian diatas 80%. Penulis 
menggunakan Skala Likert sebagai metode analisis, dan didapatkan rata-rata 
indeks penilaian secara keseluruhan adalah 89,44% dari kuesioner pembeli dan 
92,5% dari kuesioner penjual. Rata-rata indeks penilaian tersebut membuktikan 
bahwa responden sangat setuju terhadap sistem e-commerce LA’ Kitchen yang 
membantu, mempermudah, serta meningkatkan efektivitas pekerjaan pengguna. 
 
6.2. Saran 
Berikut ini merupakan saran - saran yang diberikan oleh penulis sebagai 
arahan pengembangan selanjutnya, antara lain : 
1) Pengembangan fitur baru terkait pendaftaran pengguna sebagai 
merchant, sehingga pihak LA’ Kitchen tidak hanya mendapatkan 
keuntungan dari penjualan produk, tetapi juga dari pengguna yang 
mendaftar sebagai merchant. 
2) Hubungan kerja sama ke beberapa perusahaan, seperti perusahaan 
transportasi dan bank. Melalui hal ini, dapat dilakukan improvement fitur 
seperti tracking product, ataupun pembayaran melalui bank seperti 
virtual account.  
3) Pengembangan fitur terkait laporan kinerja pegawai, sehingga penjual 
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